
























　TASは瞑想を「苦悩・残忍・美徳・純粋（ārta, raudra, dharmya, śukla）」（後述）の四種
類に大別している。シュバチャンドラもこの瞑想の四分類を踏襲している。しかし JAで
1　タントリズムを定義する試みの中で最も重要なものとして、井田克征は［Gupta, S.:1979:7-9］の中の T. 
Goudriaanによるタントリズムの 18要素を挙げている［井田 :2012:6-9］。以下、T. Goudriaanによるタン














































9　本発表で使用する JAのテクストは Jīvarāja Jaina Granthamālāの 30号に該当する Bālacandra Siddhānta 
Śāstrīの校訂本である。Siddhānta Śāstrīが JAを校訂する際に使用された資料は 17種類の写本と紀元後
1907年にヒンディー語訳付きで印刷された書籍版（詳細不明）である。最古の写本はヴィクラマ暦 1284
年、最も新しいものはヴィクラマ暦 1485年のものである。ヴィクラマ暦は 56あるいは 57年引くことで
西暦となる。Bālacandra Śāstrī 編の JAの pp.7-15を参照。
10　deśabandhaś cittasya dhāraṇā. tatra pratyaikatānatā dhyānam. tad evārthamātranirbhāsaṃ svarūpaśūnyam iva 
samādhiḥ. // Yogasūtra 3.1-3
 「心を場所に固定することが凝念（dhāraṇā）である。そこに対して一点集中することが瞑想である。他で
もないその対象の本性が虚空のように現れることが三昧である」
11　tapasā nirjarā ca//TAS 9.3
 苦行によって、［業の遮断と］消滅あり
12　anaśanāvamaudaryavṛttiparisaṃkhyānarasaprityāgaviviktaśayyāsanakāyakleśā bāhyaṃ tapaḥ. //TAS 9.19
 prāyaścittavinayavaiyāvṛttyasvādhyāyavyutsargadhyānāny uttaram. //TAS 9.20
 断食と減食、食物に対する一定の制限、美味の捨離、閑居孤坐、身体の難行が外的な苦行である。贖罪
と端然、奉仕、勉学、放慮、瞑想が後者（内的な苦行）である。
 TAS 9.18～19のそれぞれの苦行の和訳は prāyaścittaと dhyāna以外は［金倉 :193］の訳語を用いた。
13　uttamasaṃhananasyaikāgracintānirodho dhyānam āntarmuhūrtāt. //TAS9.27
 ムフールタ（48分）間まで、最上の関節の堅固［の者］が一点に思惟を制御する事が瞑想である。
 瞑想の時間がムフールタ間までの理由は SS 872によると、それ以上の時間、一点への思惟を保持する
ことが困難であるためである（tataḥ paraṃ durdharatvād ekāgracintāyāḥ）であるという。saṃhananaとは
nāmakarman（生き物の個性を決定する業）の一種で、骨格や関節の堅固さを 6段階で決める。
 yasyodayād asthibandhanaviśeṣo bhavati tat saṃhananāma. // SS 755より抜粋

























15　pare mokṣahetūʼ iti vacanāt pūrve ārtaraudre saṃsārahetū ity uktaṃ bhavati. // SS 876より抜粋
 「後者［の dharmya-dhyānaと śukla-dhyāna］は解脱の原因である」という言葉の前に、苦悩の［瞑想］と
残忍の［瞑想］は輪廻の原因である、と言われる。
16　dharmya-dhyānaの dharmyaとは、SSによると以下の意味であり、美徳から逸脱していない瞑想を指す。




 uttamakṣamāは TAS 9.6でも説かれるジャイナ教の 10種類の美徳（daśalakṣaṇadharma）の一つである。
 uttamakṣamāmārdavārjavaśaucasatyasaṃyamatapastyāgākiṃcanyabrahmacaryāni dharmaḥ // TAS 9.6
 美徳とは最上の忍耐と謙和、正直、廉潔、真実、禁戒、苦行、喜捨、欠乏、梵行である（それぞれの美
徳の和訳は［金倉：189］を参照）。
17　pare mokṣahetū //TAS 9.29
 後者［の dharmya-dhyānaと śukla-dhyāna］は解脱の原因である。
18　SS 891-906を参照。





















































　ジャイナ教研究者 Qvarnströmは TAS所説の美徳の瞑想を canonical virtuous meditation








piṇḍasthe pañca vijñeyā dhāraṇā vīravarṇitāḥ /
saṃyamī yās asaṃmūḍho janmapāśān nikṛntati // JA 34.2
pārthivī syat tathāgneyī śvasanākhyātha vāruṇī /




頃、別名 Joindu, Yogendra）の著作 Yogasāraからである。参考として、Colette Caillatの訳から和訳する
［Caillat:1998:246］。
 jo piṇḍatthu payattu buha rūvatthu vi jiṇa-uttu /





















jambūdvīpapramāṇaṃ ca cittabhramararañjakam // JA 34.6
svarṇācalamayīṃ divyāṃ tatra smarati karṇikām /
sphuratpiṅgaprabhājālapiśaṅgitadigantarām // JA 34.7
śaraccandranibhaṃ tasyām unnataṃ hariviṣṭaram /












tato’sau niścalābhyāsāt kamalaṃ nābhimaṇḍale /









karṇikāyāṃ mahāmantraṃ visphurantaṃ vicintayet // JA 34.11
repharuddhaṃ kalābindulāñchitaṃ śūnyam akṣaram /
lasad binducchaṭākoṭikāntivyāptaharinmukham. // JA 34.12 ‘rhaṃ
tasya rephād viniryāntīṃ śanair dhūmaśikhāṃ smaret /
sphuliṅgasaṃtatiṃ paścāj jvālālīṃ tadanantaram // JA 34.13
tena jvālākalāpena vardhamānena saṃtatam /
dahatyavirataṃ dhīraḥ puṇḍaroṃkaṃ26 hṛdi sthitam // JA 34.14
tadaṣṭakarmanirmāṇam aṣṭapatram adhomukham /
tadatyeva mahāmantradhyānotthapracalānalaḥ // JA 34.15
そしてこうした不動の修練によって、臍輪に十六弁の上向きの（unnata）大変美しい蓮華
を観想する。［臍の蓮華の］全ての各花弁には輝く［十六字（a, ā, i, ī, u, ū, ṛ, ṝ, ḷ, ḹ, e, ai, o 
























uddhūya tadrajaḥ śīgraṃ tena prabalavāyunā /







vāruṇyā sa hi puṇyātmā dhanavrātacitaṃ nabhaḥ /
indrāyudhataḍid garjita27 camatkārākulaṃ smaret // JA 34.24
sudhāmbuprabhavaiḥ sāndrair bindubhir mauktikojjvalaiḥ /

























vidyāmaṇḍalamantrayantrakuhakakrūrābhicārakriyāḥ siṃhāśīviṣadaityadantiśarabhā yānty eva 
niḥsāratām /
śākinyo graharākṣasaprabhṛtayo muñcanty asadvāsanām etad dhyānadhanasya saṃnidhivaśād 
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